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RÉSUMÉS
Les facteurs à l’origine du conflit russo-tchétchène sont d’ordre historique, idéologique, socio-
économique  et  politique.  Le  conflit est  ici  analysé  à  travers  ses  divers  participants  et  leurs
objectifs  particuliers,  offrant,  par  ailleurs,  une  typologie  des  principales  forces  politiques
présentes en Tchétchénie avant 1994. Après avoir décrit en détail le processus ayant abouti au
déclenchement des hostilités, sont exposées les rivalités internes aux camps russe et tchétchène,
rivalités qui ont conditionné la nature du conflit,  plus que le « terrorisme international » qui
relève du domaine du mythe. En conclusion, différents modèles conceptuels de régulation des
conflits sont envisagés pour trouver une issue au conflit en Tchétchénie.
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